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Recordant Ramon Vinyes 
Després d'una conversa amb Climent Peix ... 
per JAUME HUCH i CAMPRUBÍ 
Per tal de fer un coment ari sobre el poeta Ramon Vinyes en el centenari 
del seu naixement , hem anat a trobar Climent Peix -un dei s pocs bergue-
dans que queden deis qui el tractaren- perque ens cont es algunes coses. 
1920. A la pri lllera l om ada dAmérica, RII/I/ol/ Vil/yes r('corregu é> la COllla rc{/ II/I//¡ UII.\ 1/1/1IC1. 
__ (I'il/yes al ¡-el/lre. SOlllriel/l) 
" Recordo exac ta ment , el dia que 
va ig fer-hi ami stat. EII hav ia puj at a 
Berga a fe r un report a tge sobre un es-
deveniment a rtí sti c celeb rat a la nos-
t.ra ciut at , el dia de Pasq ua Granada 
de I' any 1929 . Ens trobilVem prenent 
ca fe al Patronat, amb la co lla 
d' amics , quan inesperadament , 
se' ns presenta en Ramoil Yinyes. Ya 
acosta r- se a la nos tra taula i ens ana 
saludant , i a les hores, en Ramon 
Obi ols va present ar-m' hi : -Aquest 
jove,-digué- és un nove ll escript or de 
t.ea tre. EII , amb molt a a fabilit at di-
gué: --No és el fill d ' en Joan Peix? 
Ja el coneixia, pero no sabia que tin-
gués aquesta inclinació. l lI avo rs en-
cetarem una amable tertúlia entre 
tots els de la taula . Recordo que quan 
en s ac omiadar em , e m digué : 
-Seguiu escrivint versos, perque al 
,'; IIx l: I \ all de 1:1 \ n,1 r;1 \ ¡lLI. 'l' r,) 1111;1 
de les poques coses de qué no us pe-
nedireu. Jo ja el coneixia de molt s 
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anys aba ns, pero no m' hav ia a trev it a 
parlar- li. Encara em sembla que el 
veig la prim era vegada que va torn ar 
d 'A méri ca, « Isat amb una do na co-
lombiana. Feien bona parella: ell ele-
gant, im pecable com sempre, port ava 
un vestit cia r i anava de brace t amb la 
seva esposa; i ell a una senyora mula-
ta de cabell s negres, d ' un rin xola t es- ' 
pes, un xic mes ba ixe ta q ue ell , vestia 
un vest it fose, i fo rm ave n tots dos 
una estampa sim pa ticament exó tica. 
Ell a no pogué estar-se ga ires dies ací 
-1 11 \ .1 1111 11 . 1 I , .1 1" 11 ~, ' \ l !' .1 d .1 - I'l I l\ IIl' 
la se va naturalesa trop ica l no podia 
ass imilar el nostre clim a. " 
Quan el va coneixer , Ramon Yinn-
yes, li ca usa una gra n im press io , com 
a ga irebé toth om, d 'entrada perque 
en el seu par lar s ' hi re fl ect ia la fi gura 
de l poe ta : la seva erud ic ió I'a nt asti ca , 
la co mm ovedora f1uYd esa de l lI en-
~II; I I~ I . ;ILiII,il dl'\ ,·" .III dl p; lr<lu\c-
semp re en per iec ta comunJo , amb 
C!11//{'1I1 PPIX. pONa herg uedá . V I/ deis 
pon I/U l' q uedel/ del.\ q/le Iraclaren RI/ lll on 
Vfl/ye.~. 
un a veu ave!lul ada que convidava a 
esco lt a r-lo. Es, segurament , molt di -
fí cil deslli ga r la persona de Ramon 
Yin yes (l ' home) de la figura de I' a r-
ti sta , I' int el.lec tua l(el dramalurg, 
poe ta). Deixa nt a part els conflictes 
amb els qu als topa , i els desenganys 
que n'obtingué, amb els aut ors que 
aclapararen la regidoria cultural, lea-
tral, de I'e poca , Ramon Yinyes fou 
lambé, seguramenl, víctima d 'e ll ma-
teix, del seu temperament , del carac-
ler d ' ho me lliure i independent que el 
carac leril zava, la qual cosa va fe r que 
mai no es pogués sot metre a cap mo-
viment Iiterari ni a cap partit po lí ti c , 
amb el qual pogués compartir am-
pli ament les seves idees. Era un hom e 
senzill , que es feia entranyable. Mai 
no es va donar importancia, peró, 
aixo sí, va ser sempre mol! gelós de la 
seva obra, ex igent amb 101, amb eJl 
mate ix, sense donar mai concessions 
a nin gú, ni al tealre que creava -per 
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la concepció que en tenia- ni als ma-
teixos actors, ni al públic; Vinyes 
prou sabia que el que volia la gent era 
un teatre dígestiu , facíl, d'entreteni-
ment, de bon pair, com el que con-
reava la majoria d 'autors del seu 
temps. El teatre seria sempre, l'art en 
funció de la paraula -la ben dita, 
s'entén-, el concepte que en tenia 
era semblant al del seu gran amic Ig-
nasi 19lésias, al qual Vinyes, parlant 
del seu teatre, després de la seva 
mOr!, digué : " Per a ell, el teatre era 
tribuna, espill i temple". Així la seva 
obra per for c;:a diferí, molles vegades, 
del que realmenl al públic li plaYa, so-
bretot al qui s'acostuma al teatre de 
vers facil, el principal autor del qual, 
gaudí en gran part deis éxits més im-
portant s de moltes lemporades. No 
per aixó, ni tots els problemes que li 
posaven al pas, ni els conflictes que 
e, I ro b ~l. e l !'c ren dc ." i' l ir cn la ,cv a 
creació a favor del nou teatre catala 
que sempre - i a l llarg de la seva ex-
tensa obra- prodiga. Mai ningú , no 
pogué dir , ni cap críti c, que el seu 
teatre no es tés ben fet . Una obra seva 
podia aixecar polseguera, comport ar 
molta polemica , podia agradar molt 
o no convencer . .. , peró mai en po-
gueren dir res de negatiu , deIs fruit s 
riquíss ims de la seva paraula , que a 
través de la boca de l'actor reflectia 
l'e laboració magnífica del llenguatge 
a partir de l'obra fecunda, erudita i 
original - perqué mai no plagia res ni 
ningú- que dibuixa la figura d ' un 
gran escriptor, d ' una persona cultís-
sima . 
És d 'admirar en ell, que només 
cursa el batxillerat, la seva capacitat 
de treball; com a través del seu auto-
didactisme, pogué posseir una cult u-
ra tan ampla, vastíssima. Coneixedor 
del fr ances, l'angles, l' alemany i l' it a-
lia , pogué beure directament de les 
font s originals, els grans literats 
europeus , sense el perill de la mi ca 
d'adulteració que duen algunes tra-
duccions. Havia comenc;:at, com gai- . 
rebé lot s, amb Verdaguer -al qual 
admirava molt- Costa i Llobera, 
Maragall .. . peró es troba endut pels 
forans: Baudelaire, Verlaine, Lo-
rrain , Rimbaud , Goethe... Coneixia 
tots els autors. En les seves millors 
epoques, llegia tres Ilibres diaris i en 
els dos últims anys de vida, després 
de tornar d ' America, consta que Ilegí 
més de set-cents volums, la qual cosa 
vol dir, aproximadament , un llibre 
diario i .ia era J1l 01t g ran. 
Quan era jovenet que anava a l'es-
,llla, el pro!'e"m d c lil eral u ra, Mn. 
CUlal, ja li de ia : " C, o ngurino!" P cr 
la seva manera d'escriure. Com a 
poeta li trobem versos d 'una gran el!-
quisidesa, com "Magnolia" d'alres 
d'una moció oriental com "Els clars 
ul/s de I'hermosa medanita " , aItres 
que respiren la intimitat de la nostra 
ruralia com "Cementiri de poble ", í 
altres de vigorosament epiques com 
"Guernica ". Peró ell fou basicament 
dramaturg, amb influencies d'lbsen, 
com tots els seus contemporanis de 
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primeries de segle. La seva produc-
ció, al llarg de la seva vida, arriba a 
una setantena d'obres, de complexió 
fecunda, psicológica i sobretot poeli- . 
ca, que gaudeixen tot es d'unes acota-
cions riquíss imes, que difí cilment el 
públic pot capir i la qual cosa fa que 
de moltes de les seves obres se' n pOl 
treure més 'suc llegint-les, que no pas 
veient-les represenlades. Hi ha mol-
tes not es espIendides que, llastimosa-
ment és impossib le que el públic les 
capti , i , avui podríem dir que molt es 
obres donarien més partit cinemato-
graficament, que no pas sobre l'esce-
nari . El seu amic 19nas i 19lésias, ja li 
havia di t que havia d ' haver fe l 
novel. les, perque la seva obra s' hau-
ria ass imilat millar, i , d'aquesla ma-
nera , podria arribar a co muni car to-
tes les sensacions, les impressions es-
tetiques que , escenicament, s'esca-
pen o Recordem expressions, de mol-
tes obres, tan originals i esplendides 
com, en " Qui no és amb mi .. . " 
"Cauen volves de neu damunt l'ú lti-
ma hora de l'any", i en "La Creu del 
Sud": " .. . un xiulel taladra l'a ire" , 
elc. 
La seva erudició, peró, no es re-
fl eclia només a partir de la seva obra, 
sinó que surava en lot es les mani fes-
tacions artí sliques i activitat s litera-
ries que durant lota la vida conrea. 
En les conferencies que féu, per 
exemple, tant era el tema a partir del 
qual desenvolupés el seu discurs, po-
dia ésser qualsevol, peró el tracta-
menl que li donava -qualitat magica 
de la qu al pocs gaudeixen-, era su-
ficient per afer bocabadar el públic, 
que escolt ava -melódicament- els 
grans coneixements que tenia del te-
ma que tractava, amb aquella capaci-
tat creadora, imaginat iva, i amb la 
desimboltura agil amb la qual LOt ho 
anaxa explican!. Aixó mateix succeia 
en els seus escrils, o en els articles pe-
riodí stics que sovintejaven en molt es 
revistes, tant catalanes com estrange-
res. Recordem una anecdota -que 
ens ex plica un germa de les Escoles 
Cristianes que havia estat a Colom-
bia, i que alla li havien explicat- , a 
resultes de la intervenció de Ram on 
Vi nyes en un cicle de conferencies 
molt important, que es porta ven a 
terme en aquell paí s. Aixó passa 
quan no feia gaire temps que hi era , i 
per tan t, i essent estranger , encara no 
era la fig ura que després esdevindri a 
famosa. Tot plega t, que li di gueren 
de fer la tercera conferencia amb el 
lema: "La Gioconda i el seu lemps". 
Varen fer la primera , va anar bé. Fe-
ren la segona , moll be. Després va n 
fer la tercera, i . .. la quart a ja no es 
va fer. Deien: "Que hem de dir al da-
rrera d'aquesl home si ho ha dil 101 ". 
Amb el coneixemenl enorme que de-
mOSlra i I'erudi ció magnífica que 
posse'ia va agradar tanl i el s convence 
tant que aquella gent els enamora , i , 
al darrera d'ell, ningú no es va atrevir 
a fer-hi cap mes conferencia. 1 és que 
realm ent , a Colómbi a el varen desco-
brir. 1 aquí, en ser del poble mat eix ... 
diuen que a Catalun ya lenim el defec-
le que ens mengem i destru'im els nos-
tres propis homes. AlIa, de seguida 
va ser conegut i ad mirat per tolS els 
intel.l ecluals, que ansiosos de gaudir 
delmestre, perque fou elmes tre Vin-
yes (don Ramon) , celebraren tertúlies 
literaries, xe rrades, entrevistes, a la 
lIibreria que , al coslat de I' Hotel Sui-
zo, Vinyes ín stal.la. 
Realm ent un ímpressionant focu s 
cult ural. A partir d 'aquí Vinyes 
aconsellava lect ures, contertuliava 
am beis in tel.lec t uals del país, escri ví 
periódicament a molt s diari s colom-
bians de l'epoca, crea i dirigí la revis-
ta" Voces .... . en fi, orador , conferen-
ciant , periodisla, professor, ... una 
aUl ént ica erudició a favor de la cultu-
ra, que aquell paí s sí que li va saber 
reconéixer i agrair sempre. Aquestes 
/ 903 . Fol1larla am" I/lIa colla d ·amies. O'esql/erra adre/a: Jal/me HI/cill Cu ixer. TI/il 's 1'¡/ard"!5 a. 
A1aria I' ila rr/of!,a. Rl1IlIolI l 'ill.\·PS , I I'i/arr/aga. R OHI () I S 
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tasques, tan di verses que freqüenta 
com un aspecte mes d ' un gran home 
de lI etres, no el pri va ren pas de seguir 
constantment treballant, creant obres 
de tea tre en cata la, a favor de la cul-
tura tea tra l ele Cata lun va. 
I l'l d dli 1\ .111 , ,Il "'1' ,1,1,1 ,1· 1, lel'. 
¡ h,~ ti' 111..1 ' \ )1i. 1!~~" ,. , [111 ... 1\ .. :1 l11lll -
obra comport a nt 'polemica, com pas-
sa en el primer ac te de "Qui no és 
amb mi ... " Tematicament, el seu 
tea tre engloba, per damunt de tot, 
dues vessant s prou di fere nciades, 
- enca ra que ambdu es co mbreguin 
amb la mateixa riquesa estili stica-
com són per un cos ta t, I'e laborac ió 
de temes irónics, obres sa tíriques, 
com "Un poble de nois grans" "El 
ball de /i/ elles", i d 'a ltra banda, de 
temes fil osófics, reli gioso- mora ls, 
que a vegades arriben ga irebé fin s a 
preocupac ions escatológiques, co m 
en "Llegenda de boires" i "Qui no és 
amb mi ... ", que va se r I'obra mes 
polemica, peró la mes ben ava luada 
per la crítica. D'altres obres fugirien, 
tal vegada, d 'aq ues ta c1ass i ficació , 
essent -ne l' ent rell a t la vida mateixa 
ca pt ava en un moment i un 1I0e deter-
minat s i amb uns perso natges molt 
concret s, amb regust avent urer, com 
pot se r"Via/ge", i I'obra que Ii inspi-
ra el viatge a Anglaterra, i , so bretot 
el cont ac te amb la vid a londin enca 
" Pe/er 's Bar". També "Arran del 
mar Caribe" on renec teix els proble-
mes deis personatges els principa ls 
deis quals, una famili a ca ta lana emi-
grada a América que viuen, sobretot 
els femenins, marca ts per la nos ta l-
gia , el record de la Pat ri a -el se u 
terrer- en definiti va, i els probiemes 
concrets deriva ts i deter minats pel 
1I0c i eltemps en els qual , es desenvo-
lupen . En una altra obra , "L 'arca i la 
serp " (inédita), hi podem remarcar la 
inspirac ió a partir de temes bíblics 
co ncrets, i que enca p\a lant els qua-
dres desenvolupen I'acció deis perso-
nat ges. Així podríem fer sobreeixir 
carac terí stiques de cada una de les 
obres, peró podem assenya lar com a 
caracterí sti c i comú en totes, el trac-
tamen t psicológic, profund , de cada 
un deis personatges, que con fi guren 
I'ex tensa producció dramati ca de 
Vin yes. 
És molt difícil encasell ar la figura 
de Ra mon Vinyes en un mov im ent li-
terar i concret , pot ser , com hem dit 
abans, a ca usa de la seva própia pe r-
so nalit a t -el ca rac ter lIiur e i 
independent - i ta l vegada podr ia re-
sultar agosarada I'o pinió d e 
considerar-l o com una figura mes del 
modernisme. En tot cas sembla més 
adi ent englobar-lo en el mov im en t li-
terari de transici ó que uní el moder-
ni sme amb el noucentisme, que resta 
a la front era d' ambd ós moviment s. 
Aquest moviment , a l qua l ens refe-
rim , anomenat decaden/isme es tava 
for mat per la fig ura del seu gra n amic 
Ignas i Iglés ias, per Alfo ns Masseres, 
amb el qua l estab lí una ferma a mi sta t 
i mantingué un lIiga m profundo Ja de 
joves Masseres invit a a Vi nyes a ana r 
a Pa rí s, on convisqueren i compa ni-
l ' EROl 
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ren, - -com diu el seu biógraf Pe re 
J ,/, 
mesos. Fins i t ot, després de la mort 
de Masseres, Vin yes escr iví en el seu 
"Die/ari ínlim " refer int-se a " I' amic 
de trent a-c in c anys" : ·' ... Si escr ic el 
L1ibre de l'E:xode, la mort de Masse-
res sera I'epi sod i final. ". També per-
tanyeria a aquest grup un a ltre ami c, 
Ambrosi Ca rri on, I 'a u t or de " El 
"".1 " \, 
perioeli sta Francesc Mad rId . 
Fou precisa ment després del via tge 
a Parí s, convid at per en Masseres, 
que Vinyes escri', í "L 'arden/a caval-
cada ''', un conjunt de proses poeti-
ques, in spirades per I'a mbient pari-
senc , la cont emplac ió de la vida de la 
capital fr ancesa, Montmartl'e ... , un 
món nou per a ell que li xoea. Aquest 
conjunt el e proses, li cos ta malaura-
dament , despres de se r pub li cades, el 
carrec a "El Correo Ca talan" en el 
qual Vin yes co l.labo rava el es de feia 
temps en la pag ina lit erar ia, di ar i que 
dirigia Mn. Li sbona. La tem atica 
d' "Arden/a cavalcada" result a ma\-
sa agosa rada per la sensua lit at que 
s' hi reflecti a per I'epoca . 
No per aixó, ni per tots els conni c-
tes amb els quals, a casa nostra, Ra-
mon Vin yes hagué de topar , no po-
dria ga udil' de considerab les ex its tea-
trals, ja que malgra t to ts aq u e ll ~ que 
li anaren en contra, li estrenaren 
obres que prou mereixe ren una valo-
ració, tant per part de la crí ti ca com 
del públic formidab le, i un ex it im -
portant. Com pel' exemple en les 
ob res "Qui no és amb mi ... "i "Racó 
de xiprers " , el tercer ac te de la qua l 
algun criti c digué qu e era d'a nt o lo-
gia . Més enca ra , la pri mera obra ele 
les ci tades s'ed it a per subscripció pú-
blica merces a una co ll a d ' am ies ent re 
els qua ls hi fi gurave n escriptors i cr i-
ti cs de mo lta rell eva ncia en el món de 
les lI etres del paí s com són, ent re 
d 'a ltres: Prudenci Bertrana, Rovira i 
Virgili, Ambrosi Carrion, Alfons 
Masseres, Domenec G uansé, etc. 
Aquest gest admi rab le per pan 
d'aquesta co lla d'amics fou rea lm en t 
un ac te d'homenatge popular a 
I'ob ra i al seu aut or, a leshores molt 
ben co nsiderat, Ramon Vinyes. Un 
altre ex it ob tingut poster iorm ent fou 
el de I'es trena de " Pe/er 's Bar", per 
I'ac to r Enri c Borras i la seva com-
pa nyia, el di :! qua tre d'octubre de mil 
no u-cent s vint -i-nou, a l teat re Nou de 
Barce lo na. Les crítiqu es foren sem-
bl ant s a les de I'obra "Qui no és amb 
mi ... " i assenya lare n, per damunt de 
tot, que Vin yes era realment un valor 
positiu de les nostres tau les. 
L'ob ra "QlIi no és amb mi" té per 
a nosaltres, un regu st més entranya-
1 ' 1\ I , ,1111,1. ¡,t 1.1111.- \ JII \L' \ j·l' .... l : ll\l 
arran d ' un a inspiracíó concebud a en 
les nos tres terres, concretament un 
dia tot pa ssejant pel Pla d 'Anyell a i 
la dedica a un de is seu s grans am ic 
berguedans com fou Ramon Obi ols 
que a leshores es t robava al seu costat 
en aqu ella excursió. La ded icatória a 
Obiols és prou boni ca, i diu el se-
gLi ent: 
Rccnrde," 
Un~( alha inllada de ven l. 
pa,':ll'c rn pel P la d' Anyella, 
i en aquélla hora cre[1w,cular . 
IU ,e n/le, el, hal ec" 
de I'()hra q ue nai .\ i;l. . 
Ara qu e ha sortit aq u c~ t a anccelo-
ta, ens pot anar mo lt be per !ligar-h o 
amb un s treb prin cipals, amb la 1(:'la-
ció que Vin yes ma nti ngu é, al ","1 g de 
la se va vid a, amb la tel ra que el va 
veure neix er: Berga . De~ d'aqllí , lot 
fe nt hi stór ia, la relac ió que amb el 
nostre pob le establí la pod ríem quali-
ficar el e t ri ~ ta ja que ell de ]3el ga en 
marxa una mi ca el ecebut ja que no hi 
í 1 
troba mai el suport que merelXla, 
malgrat la fidelitat del seu grup de 
companys amb els quals havien con-
reat el teatre, entre clh, Ramo n Obi-
ol~, .I aume Sa la, .Jaume Huch i 
Guixer i Climent Capallera. Fins que 
passada la guerra aparegueren una 
colla de joves inquiets, commoguts 
per la seva obra, que en l'última tor-
nada d' America, l'any 1950, li varen 
retre un sentit homenatge al local del 
Casino, amb la representació de "La 
Creu del Sud" acte que fou per al 
nostre estimat dramaturg i poeta, 
una mostra d'autentica solidaritat tat 
essent-li una manifestació molt sa lu-
dable, tot pensant, a més, que era 
aleshores una persona d' edat. 
La , ~' \ a rc lació , d0Il c" i'OLl mé~ e~­
pirit ualment, moguda per la nostal-
gia que vers la nostra terra, sempre al 
llarg de la seva vasta vida, senti, que 
no pas pels Jligams de convivencia 
que alguna vegada hi hagués pogut 
tenir. Entre anades i vingudes, de Co-
lombia a Catalunya, a intervals de 
temps més o menys llargs, Ramon 
Yinyes, passa una gran par! de la se-
va vida. Marxa, per primera vegada 
des de Barcelona, pel maig de 1913 i 
torna a Berga I'any 1920, després de 
fer un viatge per les ciutats més im-
portant s d'Europa . Torna a marxar 
cap a Colombia on s' hi casa l'any 
1922 amb Maria Salazar, amb la qual 
després d ' un Ilarg viatge de Iluna de 
mel, torna a Catalunya i residiren 
una temporada a Barcelona . La seva 
esposa en marxa I'any següent , el 
1923 , i Yinyes, immers en el ca liu cul-
tural de l'epoca hi romangué fin s que 
escJata la dictadura de Primo de Ri-
vera, i el seu caracter d ' hom e inde-
pendent li féu emprendre un nou 
viatge per Suissa i ciutats d ' lt a lia, so-
bretot Napols, d'on passa a Ham-
burg , ciutat alemanya on li oferiren 
una Antologia de poetes catalans en 
la qual hi apareixia el seu poema 
"Jessica", tradu'it a l'aleman y. 
D'aquesta ciutat partí de nou cap a 
America i un cop a Colombia, a cau-
sa d'un incident, se Ii incendia la Ili-
breria . El seu esperit inquiet el féu 
embarcar novament cap al seu país, 
el nostre, el 1925. Sojorna els estius a 
Berga, fin s I' any 1929 , i fou quan in-
tima molt amb el poeta Angel Pons i 
Guitart, al qual dedica el seu bonic 
poema "Magnolia " . Yinyes ajuda 
molt a Pons, el qua l arriba a ser co-
rre spo n sa l de "La Yeu de 
Catalun ya" i I' any 1928 pogué editar 
el seu primer lIibre de poemes "Terra 
meva", prologat per un altre amic, 
L1uí s Capdevila . Resta a Catalunya, 
ent re anades de Berga a Barcelona , 
fins I'any 1929, i després de diversos 
actes d ' homenatge i comiat, promo-
guts per intel.lectual s barcelonins, en 
marxa en novembre de 1929, després 
d'una autentica labor durant els anys 
passa ts per les terres ca talanes. 
A Colombia, pero, hi resta durant 
un període relati vament curt , ja que 
torna a Catalun ya pel maig de 1931, 
al comen~ament de la República . Des 
d'aquest any, el penúltim viatge que 
Yinyes fari a d'America a casa, hi viu-
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1950. Rallloll Vinyes a la da¡,era lomada d'Americe> 
ria l' epoca més lIarga ent re viatge i 
viatge, fins I'any 1939, que retorna a 
la segona patria , pels colombians, 
mogut sobretot, aleshores, per con-
viure"al costat de l'esposa. De retorn 
a Colombia fou mereixedor de I'o fe -
riment del carrec de professor, de la 
Catedra d ' Historia Universal i de Li-
terat ura Espanyola del Colegio de 
Barranquilla para Señoritas. Tenia 
58 anys pero regí aquest carrec du-
rant deu anys consecutius, alternant, 
aixo sí, com sempre, diverses activi-
tats literaries, donant conferencies, 
col.laborant constantment a les pagi -
nes de diari s i revi stes, etc . 
Torna a Catalunya, ja cansal , 
l'any 1950, després de vendre' s gaire-
bé la seva impress ionant bi blioteca 
que contenia més de deu mil volums. 
El motiu principal de la seva tornada 
va ser perque li prometeren que li re-
perentarien l'obra "Arran del Mar 
Caribe ", al Tetre Romea de Barcelo-
na, pero finalment, després de molt 
enrenou, un cop Yinyes torna a se r 
aquí, la promesa de l'estrena result a 
fal sa, ja que només recolzada per 
I' actor Pau Garsaball no pogué se r 
estrenada. En Vinyes cansat, decebut 
i envel lit , i malauradament am b afec-
cions cardiaques, sobretot després 
del viatge amb avió, visq ué a Barce-
lona , refent, corregint les seves 
obres, durant dos anys . I així el cinc 
de maig de 1952, Ram on Vinyes i 
r\ R.'\I L' P CA T A I ... \ 
Cluet, mori sobtadament a la Ciutat 
Comtal , després d ' una densíssima vi-
da dedicada al món de la cult ura , a 
favor sempre del tea tre ca tala . 
Acabem ja, aquest escrit , cons-
cient s que hem perfi lat, tan sois, la fi-
gura del nostre benvolgut Ramon 
Vinyes. Hauri em necess it a t, segura-
ment, tota la revista per a fugir de les 
parcialitat s q\le un treba ll aixi com-
porta, tot orientant amb una mirada 
totalitaria la fi gura del nostrc bergue-
da, enguan y homenatj at. ElI, prou es 
mereix, aixo i més. 
Persones importa nt s del món de la 
cu ltura, critics lit erar is ca talans, as-
senyalaren, després de la seva mort, 
la incomprensible injustícia del poble 
ca tala envers la seva ami rabie perso-
na, de la qual mai, mai, en fou merei-
\ ( c!lH. ( ki~I \ 1 " ,l l l d l. 1 1 .! ' i1~ I " , 1I I l -
centment, digué: "N i tan sois Berga 
s' ha port a t correctame nt amb Ra-
mon Vinyes . Ni a I'ac te de comi at 
- al funeral - a Barcelona, no hi ha-
via la represent ació de Berguedans 
que ell hauri a volgut , per a dir-li en 
I' últim viatge .. . adéu ." 
Un altre critic important de "El 
Correo Ca talán", Josep M. Junyent, 
assenyala a la necrol ogica de Ram on 
Vin yes: "Ramon Vinyes, ha estal una 
veritable Ilaslima. Ha eSlal un poeta, 
al qual el seu pl.:ís ti ha negat el pa i la 
sal" 
L'EROL 
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